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功的应用"灰色系统理论$6789 :9;<8= >)8&79%是邓聚龙在 !" 世
纪 ?" 年代末#5" 年代初提出的" 灰色系统的对象是&少数据!贫
信息’不确定性信息系统"灰色系统理论作为一种处理不确定性
系统的理论!已经广泛应用到社会生活的多个领域" %&’() 集理








#(对象的非空有限集合!称为论域)’(属性的非 空 有 限 集
合)B(BC
(!’




















例如表 + 为 一 个 灰 决 策 表!它 有 G 个 对 象 0+!*0G!三 个 条
件属性和决策属性!其中有三个属性值是灰数的数值覆盖区间(
表 + 灰决策表




































































































定义 +,-#对象 !" 的不确定度 !"#
!". /#!$%!"$#%为不确定数!!"!&0$
其中!符号 表示取基数运算!显然 !"!1"2+3&根据专家或经
验知识!选取一个阈值 "!1"2+3!将不 确 定 度 !"4 " 的 对 象 !" 从
论域 & 中删除!这样得到一个新的论域 &!!新论域中对象的不
确定度较小!对象属性之间的相关性较强&再对新对象集合进行
相容性分析&
定义 +,##相容关系#若论域 &!中的两个对象 !" 和 !’ 在关系
( 上相容!当且仅当")*!+,!"$)*%-!’$)*%./!"$)*%-0./!’$)*%-0&






对象 !" 与 !’ 为相容决策类中的对象 1! 当且仅当它们在决
策属性上的值满足相容关系!即
"2!3,!’ $2% ./ !"$2%-0 ./ !’$2%"$, !"!’!&!&
定义 +,7#期望白化值#




!% 对于离散型灰数%!/2+22!2 *250! 定义其期望白化值
为%!. 2+82!8,,,8255
!即为它的均值白化数+










#67’1!"(#表示所有 1!" 中对象的属性 )’!+ 上的平均值$包
括对象 !" 时!取其期望白化值%!带入计算%)
#67’1!"81!"(#表 示 所 有 属 于 1!" 而 不 属 于 1!" 的 对 象 的 属
性 )’!+ 上的平均值)























( & >$> 5!->%>’’’>?
将表 % 白化生成后离散化得到如下表 /"
表 / 离散的完备决策表
@AB’C @DE 7FGH+EIE ,E7$J$F? IAB+E K$ID ,$J7LEIE MA+*EJ
由表 / 得到区别矩阵如下表 C"
表 C 区别矩阵表


























































O-P QAK+A8 R’"F*SD TEIOUP’V?I’U’FW :FGH*IEL A?, V?WFLGAI$F? T7$E?7E>-02%>--X/C-YC(Z’
O%P QAK+A8 R’"F*SD TEIOUP’:FGG*?$7AI$F?J FW IDE [:\>-00(>/2;--<X20Y0(’
O/P 张文修!吴伟志!梁吉业等’粗糙集理论与方法O\P’北京"科学出版社!%&&-’
OCP 邓聚龙’灰理论基础O\P’武汉"华中科技大学出版社!%&&%
O(P 刘清’"F*SD 集及 "F*SD 推理O\P’北京"科学出版社!%&&-’
//
